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Aquest llibre es presenta amb un títol, en format de 
pregunta, que podria confondre per la seva senzillesa. Però, 
al contrari, les autores conviden el lector a reflexionar sobre 
la complexitat que hi ha al darrere de la paternitat adoptiva i 
d’acollida. És per això que el subtítol, a manera d’aclariment 
molt encertat, posa damunt la taula l’objectiu d’aquest llibre: 
«un libro para reflexionar sobre la responsabilidad y el enorme 
privilegio de ser y de ejercer de padres de niños y niñas a los que 
no se vio nacer». Amb aquesta acotació, les autores subratllen 
diversos aspectes rellevants de la paternitat en general, i de 
la paternitat adoptiva i d’acollida en particular, en els quals 
es fonamenten les bases del llibre. En primer lloc, l’exercici 
del rol de mare i de pare, que requereix fer-se responsable de 
la vida d’un nen o nena que necessita l’adult per a créixer i 
desenvolupar-se. En segon lloc, el privilegi que hom té d’es-
devenir pare i mare, ja que l’infant és un regal que els adults 
han decidit rebre lliurement. Aquest privilegi està carregat 
d’il·lusió i de responsabilitat per tal que aquestes dues capa-
citats  es converteixin en referents, a tots els nivells, per al 
nen o la nena. I, per últim i no pas menys important, l’as-
pecte que marca la diferència fonamental entre la paternitat 
biològica i la no biològica, és a dir, el fet d’esdevenir pares 
de nens i nenes als quals no s’ha vist créixer dins del ventre 
de la mare, ni tampoc néixer. Per això, aquest llibre vol fer 
prendre consciència al lector que la resposta a la qüestió que 
planteja com a títol, no serà, en cap cas, ni fàcil ni ràpida. És, 
doncs, un llibre que no solament dóna pautes, sinó que també 
interpel·la aquells que es plantegen la paternitat adoptiva i, 
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fins i tot, la paternitat biològica, ja que pot ser fàcil ser pare i molt 
difícil d’exercir-ne de manera adequada.
S’han escrit diversos llibres sobre l’adopció adreçats a públic professional 
o acadèmic.  No obstant això, el llibre de Pacheco i Boadas vol anar més 
enllà i portar al públic no expert la possibilitat d’aprofundir en les moti-
vacions dels pares per a adoptar o acollir un nen, a partir de la unió entre 
el vessant científic i la pràctica, basada, aquesta darrera, en l’experiència 
acumulada en anys de treball amb aquestes famílies. Així, doncs, és una 
narrativa assequible a través de casos reals, però fonamentada en la recerca 
científica. És per això que la seva lectura no tan sols pot ser d’interès per 
als futurs pares i per als que ja ho són, sinó també per a estudiants i pro-
fessionals que es mostrin interessats en aquest tema i vulguin conèixer-lo.
Ambdues autores estan vinculades a la docència universitària, a la pràc-
tica en un Servei d’Atenció Postadopció, i a la recerca, i és segurament 
aquest fet el que explica la naturalesa del llibre com a punt de trobada 
entre el món científic i el didàctic. La intenció de les autores, aconseguida 
amb escreix, és la de proporcionar un espai i unes eines per a reflexionar 
sobre el fenomen d’esdevenir pares adoptius o d’acollida, no tan sols 
durant la lectura del llibre, sinó també amb posterioritat.
El llibre es vertebra, a partir de la importància que les autores donen 
al fenomen adoptiu i d’acolliment, com una mesura de protecció a la 
infància, és a dir, com una possibilitat per a reconstruir adaptativament 
la identitat d’aquells nens que han patit abandó, negligència o maltracta-
ment als inicis de la seva vida. Per això, posen sobre la taula els inicis del 
llarg camí que porta a la paternitat no biològica, i que van estretament 
vinculats amb la consecució d’una identitat segura dels nens i nenes, i 
sense fractures en la seva narrativa.
El llibre es divideix en quatre parts, que esdevenen capítols. En el primer 
és on es presenta l’objectiu de la realització d’aquesta obra i la base teòrica 
de la qual parteixen, fonamentada en l’epistemologia constructivista. 
Si bé és cert que aquest eix vertebrador constitueix un plantejament 
innovador per al públic no expert, també és cert que pot ser de difícil 
comprensió per a aquells que no tenen relació específica amb els tecni-
cismes de l’àmbit. S’aproximen a la definició de la identitat des d’una 
perspectiva constructivista relacional, és a dir, subratllant la importàn-
cia de la relació que es construeix entre pares i fills. En la consideració 
d’aquesta relació s’emfasitza el concepte d’aferrament de Bowlby i es 
parteix de la presentació de la família com a «Sistema Vivo», és a dir, en 
constant canvi i construcció.
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En el segon capítol s’aproximen a la diversitat familiar i a les motivaci-
ons de cada sistema familiar per a adoptar un infant. Es reflecteix aquí 
un exercici esplèndid de mirar amb lupa aquestes motivacions, posant 
exemples reals, promovent la reflexió i donant resposta a l’adequació o 
no dels diversos plantejaments que es deriven de la pregunta «Per què 
adoptar?». El mateix exercici es desplega en el tercer capítol, i en aquest 
cas, en un terreny menys publicat i conegut per la població en general, 
com és el de l’acolliment. Les autores fan saber els antecedents al lector 
a partir de la definició d’acolliment i dels diferents tipus d’acolliment 
que existeixen segons el codi civil, i a partir d’aquí es dibuixen, de nou, 
les múltiples situacions familiars que es poden trobar en la realitat, fent 
així un magnífic esforç perquè tots els pares i mares s’hi puguin veure 
reflectits. Seguidament, i comes veu en el capítol segon, els beneficis i 
els efectes adversos d’una o altra motivació per la paternitat no biolò-
gica són exposats amb claredat, seguint el fil conductor de casos reals. 
És d’agrair la sinceritat de les autores, les quals busquen, amb aquesta 
manera de procedir en el llibre, escurçar la distància entre les expectatives 
i la realitat, la qual cosa, encara que pot desil·lusionar més d’un, pretén 
contribuir a construir projectes d’adopció o d’acollida més realistes i, per 
tant, com les mateixes autores indiquen, famílies més felices. Aspectes 
tècnics com la instrumentalització del nen queden explicats d’una ma-
nera fàcilment entenedora per a tothom.
En el quart i últim capítol es presenten directrius per, com diuen les 
autores, «abonar» les relacions familiars a nivell emocional i social. 
És un terme ben trobat, ja  que el llibre podria ser part d’aquest adob 
que fomenta el creixement, en positiu, de les famílies acollidores i 
adoptives. En aquest sentit, se citen i s’expliquen pautes per a fomen-
tar l’aferrament segur, la resiliència, la consciència d’un mateix i dels 
altres i la construcció de la identitat familiar. Totes aquestes capacitats 
estan estretament vinculades i ben triades, perquè esdevenen la base de 
qualsevol persona que vol créixer amb salut psicosocial. És per això que 
pot ser de gran utilitat per a tots aquells familiars, amics i professionals 
que volen contribuir positivament al procés de creixement dels infants 
adoptats i acollits. Així, doncs, aquells que esperaven trobar un llibre 
de pautes veuran satisfeta, en aquesta part del llibre, la seva elecció. 
Malgrat això, les autores, amb els seus esforços, no pretenen donar 
regles matemàtiques que millorin les relacions entre pares adoptius, 
o acollidors, i els seus fills, sinó posar tota l’atenció en un concepte 
clau: les Necessitats Afectives Especials que presenten aquests nens. 
Només essent conscients d’això, els pares adoptius o acollidors ja poden 
comprendre molt millor els nens i nenes que es troben en aquestes 
circumstàncies, i arribar a ser , així, pares i mares que es responsabilit-
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zen, amb amor, de fer créixer la confiança bàsica d’aquests infants per 
tal que els acosti una mica més a la felicitat. 
Aquesta obra no pot deixar ningú indiferent, ja que la importància 
de les motivacions per a adoptar i acollir genera controvèrsies. Potser 
és interès de les autores que, havent aportat una base teoricopràctica 
d’alguns aspectes de l’adopció i l’acolliment, les famílies puguin debatre 
sobre aquest tema. Aquest llibre pot ser el primer pas. I per a aquells que 
vulguin aprofundir més, a nivell tècnic o científic, els aporta idees sobre 
les quals podran continuar investigant en altres publicacions. Esperem 
de trobar més llibres com aquest que uneixin la distància entre el saber 
que aporta la recerca i el dia a dia de les famílies.
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